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передбачають застосування навичок та вмінь, а відтак отриму-
вання професійної компетентності.
Наведена вище етапність опанування знань, умінь та навичок
є виключно важливим аргументом щодо переходу викладання у
ВНЗ на рівень сучасних вимог.
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ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО КОМПОНЕНТА
ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»
Цінність вивчення правознавства полягає у формуванні у май-
бутніх фахівців-економістів системи духовних та матеріальних
цінностей у правовій сфері, духовно-правового стану готовності
особи до правомірної поведінки, підвищенні рівня правових
знань, їх правосвідомості, правової культури, що є необхідною
умовою життєдіяльності громадянина.
Проблеми формування правової культури студентів у процесі
викладання правознавства полягають у таких чинниках: важке
засвоєння студентами-економістами гуманітарних наук; знижен-
ня інтересу до вивчення дисципліни через змістовне переванта-
ження; переведення дисципліни до групи дисциплін за вибором
навчального закладу, підсумковим контролем яких є залік; різний
рівень знань студентів; наявність правового нігілізму.
До навчальної програми дисципліни включені теми, які сто-
суються теоретичних основ, проблемні питання галузей права,
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які відображають зміни сучасних умов господарювання. Водно-
час теоретична складова дисципліни потребує постійного онов-
лення через лавиноподібний потік нових концепцій, методологій,
методик, стандартів та удосконалення законодавчої бази, що пе-
редбачає оновлення змісту навчальних програм, підручників та
інших навчальних видань. Постійним завданням викладача є ви-
найдення оптимального варіанту поєднання теоретичної та прак-
тичної складових навчальної дисципліни.
Обов’язковою умовою запобігання перевантаженню студентів
та підвищення активності і зацікавленості до більш поглибленого
вивчення дисципліни та спонукання їх до пошуково-аналітичної
та наукової роботи є правильне дозування обсягу та ступеню
складності самостійної роботи. Відповідно до концепції поси-
лення наукової складової навчальної дисципліни, завдання для
самостійної та індивідуальної роботи повинні мати творчий хара-
ктер, містити елементи аналітичних досліджень та максимально
бути наближеними до практичних потреб сьогодення. На нашу
думку, одним із методів збагачення теоретичної складової дис-
ципліни є включення проблемних питань науково-дослідної теми
юридичного факультету «Законодавче забезпечення подолання
наслідків пов’язаних із Чорнобильською катастрофою». Напри-
клад, питання правового статусу та соціального захисту грома-
дян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пра-
вового режиму територій, що зазнала радіоактивного забруднен-
ня тощо є актуальними і сьогодні.
Для покращання засвоєння матеріалу пропонуємо залучати
студентів до організації навчального процесу. На основі делегу-
вання повноважень та максимального залучення студентів до
співпраці, що сприятиме розвитку партнерських відносин, само-
організації та самовдосконаленню. Вважаємо за необхідне здійс-
нювати керівництво індивідуальною роботою студентів з випере-
джанням лекційного курсу, що дало б можливість виносити на
лекцію тільки проблемні та актуальні питання. А виконані студе-
нтами дослідження, винесені на самостійне опрацювання, можуть
бути представлені на лекційному, семінарському занятті або на
студентській конференції.
Таким чином залучення студентів до участі у науково-
дослідній роботі та науково-практичних конференціях, спону-
кання студентів до поглиблення знань та розуміння сутності і со-
ціального призначення правових явищ сприяють зміцненню у
свідомості людини основних принципів, категорій моралі, право-
вої культури.
